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зобов‟язання; ті, що активно взаємодіють з кредитором; ті, що 
не взаємодіють з кредитором, але самостійно розв‟язують 
проблеми; ті, що активно протидіють кредитору та несумлінні 
позичальники. 
Боргова поведінка фізичних осіб є досить складною, і зумов-
лена багатьма факторами. За результатами проведеного статис-тичного дослідження Агентства США з міжнародного розвитку, 
українське суспільство негативно сприймає життя у борг: 77 % 
респондентів повідомили, що не мають ніяких боргів, і лише 
19 % визнали, що мають кредити або іншу заборгованість [3].  
Отже, середовище існування кредитної поведінки домогоспо-дарств формує синергія економічних, соціальних, культурних та 
психологічних детермінант. З позиції позичальника як сторони кредитних відносин кредитна культура визначає характер його 
боргової поведінки, виражаючи його економічну та моральну відповідальність за набуті зобов‟язання. 
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Фінансову кризу слід розглядати як цілий комплекс взаємо-
пов‟язаних проблем, що виникають у сфері фінансів підпри-ємства. Діагностику фінансової кризи на підприємстві ми пропо-
нуємо здійснювати на основі нижче описаної логіки її розвитку.  
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Перші негативні ознаки фінансової кризи з‟являються у 
вигляді порушення ліквідності – спочатку як окремих складових 
майна, а потім підприємства в цілому, чим започатковується 
процес порушення фінансової рівноваги. Оскільки ліквідність 
визначає якість матеріальної основи платоспроможності, то 
уповільнення процесу перетворення активів у засоби платежу 
резонансно обумовить порушення розрахунково-платіжної 
дисципліни суб‟єкта господарювання [1]. 
Відповідно уповільнення оборотності майна та дефіцитний 
чистий грошовий потік підривають основи формування прибут-
ку підприємства. Наслідком цього стає дефіцит рефінансування, 
вимивання власного капіталу перманентними збитками, втрата 
фінансової незалежності, яка виражається у незабезпеченні 
зобов‟язань підприємства сукупною вартістю активів. Хронічна 
збитковість при одночасному збільшенні позикового капіталу 
призводить до зниження вартості підприємства – приведеної до 
теперішньої вартості потоку виплат кредиторам та акціонерам 
(власникам). Несвоєчасне застосування адекватних заходів по 
запобіганню розвитку фінансової кризи може призвести до 
падіння вартості підприємства нижче за суму зобов‟язань 
кредиторам. Це означає, що акціонерний капітал «зникає». Саме 
цим характеризується фінансовий крах бізнесу, тобто настає 
повне банкрутство – банкрутство акціонерів. Вартість підпри-
ємства може знизитися до рівня, нижчого навіть за ліквідаційну 
суму активів. Тоді ліквідаційна маса розглядатиметься як вар-
тість підприємства, ліквідація якого є більш економічно доціль-
ною, ніж його експлуатація. Отже, квінтесенцією розвитку 
фінансової кризи є банкрутство підприємства, яке веде до його 
ліквідації, що для власників означає повну втрату вкладеного 
капіталу.  
Вище викладене дає розуміння того, що фінансова криза – це 
дисбаланс фінансової рівноваги підприємства, який породжений 
циклічним розвитком взаємопов‟язаних та взаємообумовлених 
кризових явищ і веде до знецінення власного капіталу за відсут-
ності адекватних антикризових заходів [1, с. 11].  
Кризовий моніторинг фінансового стану підприємства доцільно 
здійснювати на основі аналізу стану таких об‟єктів спостереження: 
чистого грошового потоку, поточної платоспроможності, самофі-
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нансування, фінансової стійкості. Від своєчасності встановлення 
причин розвитку фінансової кризи на підприємстві залежить 
ефективність реалізації санаційної програми з метою недопущення 
його банкрутства. Моніторинг появи перших ознак фінансової 
кризи та процесу її розвитку на підприємстві має здійснюватися в 
декілька прийомів: визначення об‟єктів спостереження; класифіка-
ція кризових фаз зміни стану цих об‟єктів; характеристика 
масштабів фінансової кризи. 
Для об‟єктивності результатів діагностики фінансової кризи 
слід розрізняти глибину її розвитку. Ми пропонуємо диферен-
ціювати масштаби розгортання фінансової кризи на підпр-
иємстві за такими фазами: виникнення ранніх ознак, активна 
фаза розвитку та банкрутство підприємства. Ранні ознаки 
фінансової кризи з‟являються у вигляді скорочення грошових 
надходжень в результаті прострочення платежів дебіторами, 
звуження ринкової ніші, тощо. Активна фаза розвитку фінан-
сової кризи, в першу чергу, виявляється у від‟ємному грошо-
вому потоці. Його наявність свідчить про неспроможність 
підприємства своєчасно погашати борги перед кредиторами. І 
якщо неплатоспроможність боржника буде визнана судом, тоді 
це свідчитиме про поглиблення фінансової кризи на підпри-
ємстві та наростання ризику його банкрутства [2].  
Таким чином, діагностика масштабів фінансової кризи на 
підприємстві дозволяє своєчасно виявляти її ранні ознаки та 
об‟єктивно встановити глибину її розвитку. Правильна та своє-
часна діагностика причин фінансової кризи та масштабів роз-
витку є запорукою розробки дієвих та адекватних антикризових 
заходів по її подоланню. 
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